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Optegnelser af Sophia Amalia Boysset, gift med Oberst H. EL
Grevenkop.
Meddelt af Fr. Krarup.
Som en anden Preve paa de Familie Optegnelser, lxvorpaa vort Samfund ønsker
at henlede Opmærksomheden, følger herved en Oversættelse af et lille Hefte i Ge-
heime Arkivets personalhistoriske Samling. Originalens Fransk er saa skjødesløst
og lidet uddannet, at det næppe vilde have Interesse at bevare det, hvorimod
Navnene ere gjengivne aldeles som de findes skrevne. Hverken her eller i den
næste Meddelelse er der lagt særlig Vægt paa Fuldstændighed i de medgivne Noter.
Desværre mangler der formodenligt et Blad i Begyndelsen. Det har sagtens
indeholdt Beretning om Optegnerskens Farfader Laurent de Boysset, der som
Militær indkom heT i Landet under Kong Christian V (Kaasbølls Saml. i Geh. Ark.,.
S. 1803) og 1691 Hellig 3 Kongers Dag (Gen. her. Arkiv 4t0 Nr. 64 S. 110) ægtede
fra Sophia Amalia Moths Hus Elisabeth Stuart. Fortællingen begynder her med
Aaret 1692, da dette Ægtepars Son blev ....
dobt i den Tydske Kirke af Dr. Lassenius og blev kaldt
Christian Fridrich ligesom Kongen og Kronprinsen. Hans Gud¬
fædre vare: Vicekongen Moth1) og Oberst Krag, og hans Gud¬
mødre: Grevinde Moth og hendes 3 Søstre2).
Den 19de December 1713 ægtede min kjære Fader min dyre¬
bare Moder, som var 3die Datter af Oberst Johan Friderich de
Soh?, min elskede Bedstefader, og Margarethe Biilck. Hun har
havt 4 Søstre og en Broder. Broderen, som hed Andreas Georg
Sohr, gik i Spansk Tjeneste, hvor han givtede sig og blev Katho-
lik og havde fiere Born. Den ældste Søster hed. Anne Elisabeth
og ægtede en Kaptain de Krabbe,3) med hvem hun fik en Søn,
som hedder Olle Krabbe efter sin Bedstefader, som var Fitatsraad
Krabbe i Jylland. Den anden Søster hed Margaretha Catharine de
Sohr og døde som Barn. Min Moder, Cecilia Fridrica Sohr, blev
født den 19de Januar (Juni?) 1699. Hendes 3die Søster; Angenethe
Martinette Sohr, ægtede Kaptain, daværende Lieutenant, Hein ved
') maa være Kancelli-Præsidenten, Matthias Moth (Ny D. Mag. Y. 245 ff.).
2) Dr. Poul Moths 4 Døtre ville blive anførte paa den Mothske Stamtavle i næste
Meddelelse S. 101.
®) Wulf Unger Krabbe, Søn af Etatsraad Ole K. til Bjerre, om hvem se foran
S. 20. Wulf Unger siges paa Stamtavlerne at have været gift med En af'
Slægten Boysset; men at i hvert Fald den Hustru af ham, der var Moder til
hans Søn Ole, var den Ovennævnte, kan ikke være tvivlsomt efter den bestemte-
og gjentagne Angivelse ovenfor.
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Dronningens Regiment ved Garnisonen i Gliickstadt, af hvilket
Ægteskab der1'er en Son i Live. Den > .yngste af. hendes Søstre,
.Maria Hindriette Solir, dode ugivt.
1714 d. 25de Oktober blev jeg den forste Frugt af mine For¬
ældres ulykkelige Ægteskab, en Torsdag KL 8 om Aftenen i Rens-
borg. Dagen efter blev jeg dobt og fik Navnet Sophia Amallia
efter Grevinde de Moth af Samsoe, min Gudmoder; mine Gudfædre
vare: min Grandonkel, Generalmajor Jean Christopher de Stuart, og
Etatsraad Helm1), min Moders Onkel.
1715 d. 28de Oktober Kl. 10 om Morgenen fødtes min kjære
Broder i Rensborg; han blev dobt d. 29de og fik Navnet Laurent
•efter min Farfader, der var lians Gudfader. Hans Gudmodre vare:
Madame Etatsraadinde Nissen og »Frellen«2) Rothstein.
1717 d. 2den August fodtes min kjære Soster om Aftenen Kl. 8
paa en Herregaard i Sjælland, som hed Lustroph3). Hun blev
døbt den 3die og fik Navnet Margaretha Elisabeth efter min Far¬
moder, der var hendes Gudmoder tillige med Madame General-
lieutenantinde de Juel. Gudfædre vare: Hans Excellence de Gul-
denlov og Kammerherre d'Ahlefeldt.
Den 18de September 1718 kom min kjære Broder og jeg til
Sjælland, og samme Aar den 7de Oktober dode han paa Lustroph
<og blev begravet i Tiereby Kirke. #
1720 d. 14de Marts Kl. 8 om Aftenen fodtes min kjære Søster
i en liden Kjobsted i Sja^lland, som hedder Schielschior; hun blev
dobt den 15de og fik Navnet Cecilia Margaretha efter to af vore
Stammodre paa fædrene; Side (?)4). Hendes Gudmodre vare: Madame
Baronesse de "Wedel og Frelle2) de Ramel; hendes Gudfader min
kjære Farfader. Hun dode d. 6te Juli samme Aar Kl. 8 om Mor¬
genen og blev begravet i Tiereby Kirke.
Den 31te Juli 1723 dode min kjære Farmoder (til Ulykke for
for os og Yore for hele vort Liv) om Eftermiddagen mellem
3 og 4 i sit 71de Aar paa sin Gaard Basnes5) i Sjælland. Paa
') Fridericli Christ. v. Helm.. Landfoged i S. Ditmarsken, blev Etatsraad 1707 9/4
(Gen. lieral. Ark.. Gen., 8vo No. 12). blev siden Conferentsr. (Kaasbølls Saml.
sstd. S. 1957).
2) Frellen. Frelle = Frijulein.
s) Lystrup i Kongsted Sogn.
4) »selon nos deux ayeulle patreuelle«.
c) Basnæs i Tjæreby Sojyn, saml. Danske Herregarde VI. 10, 8.
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Grund af den stærke Yarme begravedes hun den 2den Avgust i
Tierebv Kirke.
For at gjøre vor Ulykke fuldstændig døde den 3die Februar
1728 min kjære Farfader mellem KL 11 og Middag i sit 96de Aar
paa sin Gaard Basnes i Sjælland. Han var Generallieutenant og
Ridder af det hvide Baand og blev begravet i Tiereby Kirke1).
Til Forøgelse af vor Ulykke forlod min kjære og ulykkelige
Moder os Natten mellem Juli og August 1728 efter onde Menne¬
skers Baad og undflyede til sin Slægt for at begynde denne
sørgelige Proces mod sin Mand, vor kjære Fader. Gud tilgive
dem, som have næret Spliden mellem vore kjære Forældre og gjort
dem tillige med os og vore Efterkommere ulykkelige for Resten af
vore Levedage.
Den 27de Juli 1729 døde min ulykkelige og kjære Morfader
i Rensborg, hvor han ogsaa blev begravet. Han var Oberst.
Den 17de Februar 1734 paadømtes den ulykkelige Proces mel¬
lem min kjære Fader og min kjære Moder og de bleve fuldstæn¬
digt skilte paa den Betingelse, at min Fader skulde betale alle Om¬
kostningerne og yde min Moder en Aarpenge af 500 Rdr., hvad
han ogsaa maatte give hende under hele Processen.
Den 25de April 1734 foreslog min kjære Fader mig Gifter-
maal med Iieutenant Hans Gottlob Grevenkop, naar han blev
Kaptain.
Den 22de Marts 1734 døde min kjære Grandonkel, General¬
major de Stuart, i Rostock, Hovedstaden i Meckelborg. Han havde
været gift 3 Gange. Den, som overlevede ham,, var en Lepel,
Enke efter Molk. Han havde ingen Børn med nogen af disse 3
Koner. Han var 81 Aar gammel, da han døde, og er begravet i
Vor Frue Kirke, Domkirken i Rostock.
Den 9de Juli 1735 døde min kjære Grandtante, Enke efter
ovennævnte Stuart, hos sin Datter af første Ægteskab, Majorinde
Plessen, paa dennes Gods Muffelmau2) og blev begravet i Domkir¬
ken i Rostock hos sin Mand, vor Grandonkel.
Den Ilte September 1736 forlod vi Sjælland, efter at vor Fa-
>) Gen. Lieut 1715 4/12 (Milit. Etat.), Iiidder af Danebrog 1717 18/0 (Björn: Kiddere
S. 90—91) og deltog som saadan i Optoget ved Jubelfesten for Reformationen




der havde solgt Godset Basnes til Grev d'Holstein, og rejste til
Rostock, hvor vi ankom den 22de September.
Den 7 de Oktober 1740 deklareredes min Forlovelse med Hans.
Gottlob GrevenkQp, Kaptain ved Dronningens Kegiment1). Den
13de December samme Aar henlovedes min kjære Søster til Charle
Gustav von der Liihe, karakteriseret Kaptain hos Dronningen af
Danmark og Mecklenborgsk Adelsmand. Den 6te April viedes vi
begge i Rostock paa samme Dag og Time af Dr. theoL Schotter.
Gud give dertil i sin hoie Naade sin hellige Velsignelse saavel i
det timelige som i det aandelige.
Den 25de April 1741 forlod jeg min Faders Hus for med
min kjære Mand at rejse til hans Garnison, som da var i Gliickstadt
i Holsten. Hans Fader hed Piere Grevenkop8), forhen Kaptain i
Flaaden, og hans Moder Kirstine Grevenkop født Hiort. De have
været fire Brødre og to Søstre, af hvilke den ene er død som Barn,
og den anden har været gift 2 Gange uden dog at efterlade sig
Børn i Live. Hendes første Mand hed Muller og den anden Nils
Qvist, kongelig Tolder i Drøbac i Norge, hendes Navn var Magretha
Catharine. Hans ældste Broder gik til England med Gesandten
Poulvardt") og hedder Casper Hermann Grevenkop, han er ikke
gift. Dernæst følger min kjære Mand, Hans Gottlob Grevenkop,
som er født den 1ste Marts 1700. Efter ham fulgte hans Broder
Fridiich Christian4), som har været gift med Oberst de Dillebens
3die Datter, med hvem han har kun en Datter af Navn Kirstine,
født den 27de Juli 1736 i Christiannia, Hovedstaden i Norge. Hen¬
des Fader, min kjære Mands Broder, var Kaptainlieutenant af
Artilleriet. Hans nysnævnte Datter er bleven opdragen hos os
tillige med sine Kusiner, vore Døtre, under Navnet Dorte; men er
den samme som den ovenfor omtalte, hvad jeg har villet bemærke
her af Hensyn til den Fejltagelse, som denne Ombytning maask©
en Gang kan afstedkomme for hende selv eller for hendes Efter-
') 1722 4/a Sec. Lieut. i Kronprindsens Keg.; Pr. Lieut. 1730 8/6, 1737 a/4 forsat
som Capt. til 1. Berg'enhus. lieff. Nat. luf., 1739 1B/6 forflyttedes lian til Dronningens
Livreg., 1740 23/8 blev lian General-Adjudant (Møller: Rangspersoner, i Gelu
Ark., og Milit. Etaterne), 1741 gjør han Indskud i Enkekassen for sin Hustru
Sophia Amalie de Boysset.
*) nævnes ikke hos Garde.
s) Lord Polwarth var engelsk Gesandt i Danmark 1716—22 (Engl. Foreign Off.
Keeords S. 5).
*) Lieut. 1735 */< ved Aggerhusiske Artilleri Comp. (Ililit Anciennitet;.
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tommere eller Slægt. Min tjære Mands 3die Broder hed Hans
Woldemar og har ej været gift.
Foruden min Mands Brødre og her anførte Søster tjender jeg
ingen andre af hans Nærpaarørende end en Kusine og en Fætter,
som ere Børn af hans Morbroder. Datteren hedder Anne Kirstine
Hiort, og hendes Broder Fridrieh Adam Hiort; hun er født den
Ilte November 1714, og han i November Maaned 1715.
Den 10de Februar 1742 døde min kjære Svoger, min tjære
Mands Broder, i Christiannia. Han var Kaptainlieutenant af Ar¬
tilleriet og var gift med Oberst de Dillebens 3die Datter, hun hed
Maria Charlotte de Dilleben. Han efterlod sig en Datter og en
Søn. Datteren er den, som er bleven opdragen hos os under Nav¬
net Dorte; men hendes virielige Navn, som hnn fit i Daaben, er
Kirstine; Sønnen døde 4 Uger efter Faderen.
Samme Aar 1742 den 10de Marts KL 7'/* om Aftenen ned¬
kom jeg i Gluckstadt lykkeligt med min ældste Datter, som blev
døbt den 12 te af Pastor Bøckman og lik sin Farmoders Navn Kir¬
stine. Hendes Gudmødre vare: Madame Oberstlieutenantinde de
Katt og Madame Majorinde de Repstorph og Frelle de Dilleben,
og hendes Gudfædre vare: Hr. Oberstlieutenant de Leuenborg og
Hr. Kaptain Felix von der Osten.
I April samme Aar 1742 døde min kjære Mands yngste Bro¬
der i Kjøbenhavn. Han var ugift og var Kadet ved Hestgarden.
Samme Aar døde min kjære Moder i Kjobenhavn i sit 43de
Aar og blev begravet i Runde Kirke.
Den 5te Maj Aar 1743 nedkom min kjære Søster lykkeligt KL
4 om Morgenen med en Søn, som bærer sin Morfaders Navn
Christian Fridrieh.
Den 22de September samme Aar døde min kjære Svigermoder,
min kjære Mands Moder, hos sin Datter i Drøback i sit 76de Aar
og begravedes i Aars Kirke.
Den 17de Maj 1744 døde min kjære Fader i sit 53de Aar i
Sjælland paa en lille Landejendom, som hedder Eskylstroph'), og
blev begravet i Tiereby, efter at have ladet sig forlede til 7 Uger
før sin Død at ægte en vis Præsteenke, som hedder Anne Catha-
rine Toxverdt, Enke efter Maar2). Der er Gud ske Lov ingen Børn.
') formodenligt det udstykkede Eskildstrup i Boeslunde Sogn.
*) Efter Møllers Stamt. Boisset i Geh. Ark. var hun givt 1) m. Præsten Mohr og




Den 21de Januar 1745 nedkom jeg lykkeligt med min anden Datter
Kl. 8'/a om Aftenen i Gluckstadt. Hun blev døbt den 23de af Pastor
"Winterberg og fik Navnet Jeanne Guilliemette efter min Onkel, Oberst
de Stuart. Hendes Gudmødre vare: Madame Oberstinde de Leuen-
bourg, Kapitajn de "Winterfeldts Hustru og Prelle de Røder. Hen¬
des Gudfædre vare: Hr. KaptainBoggen og Hr. Kaptain de Wolters.
Den 29de November 1735') skjænkede Kongen min kjæreMand
et Grenaderkompagni og den 30te Juni (Januar?) 1736') kom vi
til Kjøbenliavn, vor nuværende Garnison.
Den 12te Avgust 1747 nedkom min kjære Søster lykkeligt med
en Datter, som bærer Navnet Jullianne Guilliemette efter sin Far¬
moder og sin Moders Onkel, Oberst Stuart.
Den 25de Marts 1749 døde min kjære Onkel Jaque Guilliaume
de Stuart®) i Fridrichsteen som Generalmajor og Kommandant paa
Fæstningen og begravedes i Fridrichshall. Han har ej været gift.
Den 28de Juni 1749 nedkom min kjære Søster lykkeligt med
en Søn, som bærer Navnet Kuhn Fridrich Carl efter sin Farfader
og Madame von der Luhe.
Den 21de Januar 1750 døde min kjære Svigerinde, min kjære
Mands Søster i Drammens. Hun var givt med kongelig Tolder
Niels Qvist uden at efterlade sig Børn. Hun var 53 Aar gammel
og døde og blev begravet i Drammen.
Den 17de Marts 1752 døde min kjære eneste Søster i sit 35te
Aar og efterlod sig 3 smaa uskyldige Børn. Den gode Gud be¬
skærme dem. Hun døde i Meckelburg paa sit Gods Buschmuhle.
Det var hende, som havde ægtet Carl Gustav von der Luhe.
Den 30te Marts 1758 givtede en af mine kjødelige Kusiner sig
med en Kaptain af Arveprinds Fridrichs Regiment, som hed Tho¬
mas Briandt de Crevecoeur3). Hun, mit Sødskendebarn, hed
Christianna Lovise d'Arentfeldt4).
Den 12te Maj 1758 døde min kjære Mands Svoger i Drammen,
hvor han havde været Tolder, han hed Mels Qvist.
Den 25de August 1758 døde Anna Elisabeth Sohr, den ældste
') skal være 1745 og 1746.
2) Kommandant 1727 2°/10, Oberst 1733 22/6, Gen. Major 1747 22/2 (Hilit Ancien.).
Sml. Vaupell: Den D. N. Hærs Historie.
s) sml. Lengnicks Stamtavle over Familien de BriancL
4) f. 1740 16/5, Datter af Oberst Hans Wulf A. og hans Hustru . . . Pohlmann
(Datter af Tøimesteren i Glllokstadt), luin t 1763 26/s i Helsingør (Jørgen
Arenfeldts Aner med Tillæg i Geh. Ark., Personalia, Tab. 4).
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■-af min kjære salig Moders Søstre'). Oberst Jægern var hendes
tinden Mand, de have ikke Børn; men af hendes første Ægteskab
er der en Søn, som hedder Olle Krabbe.
Den 21de September 1758 ægtede en Kusine til min kjære
Mand Tredie Præst ved Nicolaj Kirke. Han hed Andreas Schiøtz2)
og hun Else Kirstine Hiort. Hun døde den 21de November samme
Aar efter kun at have været gift i alt i 8 Uger. Saaledes er der
ingen Born efter hende.
Det følgende er skrevet med en af Døtrenes Haand.
Ovennævnte Kirstine Grevenkop, min Kusine paa fædrene Side,
ægtede den 23de April 1762 en Lieutenant af de Frivilliges Regiment,
som hedder Jacob Zagarias Hersätter.
Den første Maj samme Aar 1762 tog den gode Gud fra os vor
kjære Moder Kl. 10 om Aftenen3), en sørgelig og skjæbnesvanger Stund
for os og vor kjære Fader, der fristede den tunge Lod i hende at
miste en dydig og trofast Ægtefælle, ligesom vi andre Ulykkelige i
hende have tabt en af de ømmeste og kjærligste Mødre iVerden. Den
kjære Moder blev bisat i salig Kommandør Doumreigers4) Gravhvæl¬
ving i den Tydske Friderigs Kirke paa Christianshaven. Gud give
mig Naade til at leve efter min kjære Moders dyrebare Formaninger,
for at jeg kan gjense hende i Paradis. O Frelser! bevar vor kjære
Fader5).
Ifølge det Tidligere g- 1) m. Capt. Wulf Unger Krabbe; 2) blev hun gift med
Oberstlieut. Wolfgang Christoffer Jäger (Møllers anf. Stamt.).
-) eller Schyth (Wiberg II, 174 No 20).
n) 1762 26/5 fik Enkemanden Bevilling paa at hensidde i uskiftet Bo (Justits Ark.
und. Krigsmin, i Geh. Ark.).
4) Gommandeur Caprtain Johan Henrik Dumreicher døde 1761 ,a/4 (Benzons
Stamt.) og begravedes i Frederiks Kirkes Capel (Lengnicks Uddrag).
5) 1749 2l/i var han bleven adlet, 1753 I4/3 blev han Major ved Grenader Corp-
set, char. Oberst 1761 4/u, t 1764 (Møllers ^Rangspersoner, Lengnicks Uddrag
af Frederiks Kirkes Bøger og Mil. Etater). Den yngre Datter Johanne Vil¬
helmine (f. 1745 !1/i) ægtede 1763 */, den senere Gen. Major Jørgen Frederik
Castensehiolil til Hørbygaard m. m., af hvilket Ægteskab den eneste efterle¬
vende Søn for sig og Efterkommere føjede Navnet Grevenkop til sit eget ifølge
kgl. Kesolution af 1818 27/10 (Hundrup: Stamt. over Fam. Castenskjold S. 9).
Den ældre Datter Kirstine Grevenkop (f. 1742 10/3) forblev ugivt (Benzons Stamt.).
7*
